









































































































男性 31.4%、女性 66.3% である。３分の２が女性であった。
（２）年齢別の内訳（図１−２）
回答者の年齢別構成について見ると、最も多いのが 70 歳代で 26.2%、つぎに 60 歳代




　　これによれば、現役世代は 56.3%、引退世代は 43.0% となる。
２）年齢３区分　40 歳代までを子育て世代、50 歳代、60 歳代を中年世代、70 歳以上を高
齢世代とする。



















10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 無回答
現　役　世　代
子 育 て 世 代 中 年 世 代 高 齢 世 代




























居住歴の情報がとれた 148 人のうち、20 年未満 25.9％、20 年以上 40 年未満 25.2％、40













6.4 7.6 3.2 18.5 61.1
1.3 1.9
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週３日以上の買い物をする人々の割合は引退世代の場合 63.6％（＝ 25.7％＋ 16.2％＋
























































































物安価」（現役 72.4%> 引退 52.9%）、気分転換（現役 48.7%> 引退 29.4%）である。
反対に引退世代が現役世代に対して大きな差異を示しているのは「病院」（引退 58.8%>



































































































カタログ販売の場合「利用無し」は 19.2% であるのに対して、生協の場合は 44.8% である。
インターネット・カタログ販売の利用は「数回利用」（37.8%）、「比較的利用」（22.1%）、「か
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ａ．引退世代が強く望むものは「日用品の店」（引退世代 62.9%> 現役世代 19.3%）と「100
円ショップ」（引退世代 40.3%> 現役世代 19.3%）である。
ｂ．現役世代の希望が強いのは「ドラッグストア」（引退世代 31.8%> 現役世代 14.5%）、「カ























































































                   平成 28 年 
              美郷町商工会 
                   島根県立大学総合政策学部 藤原眞砂研究室 
                      
1. あなたご自身についてお答えください。該当するものを○で選んで下さい。 
 
（1）性別   ①男性  ②女性      
  
（2）年齢  ①10 代  ②20 代  ③30 代  ④40 代  ⑤50 代  ⑥60 代  
⑦70 代   ⑧80 代   ⑨90 代以上 
 
（3）粕淵連合自治会 (            )自治会    居住歴(            )年 
 
（4）家族構成   
   ➀単身、独居 ②夫婦のみ ③ 2 世代(親子) ④ 3 世代(祖父母、親子) ⑤その他 









①徒歩 ②自転車  ③バイク ④自動車(自分運転)  ⑤自動車(自分以外運転) 




























































































































































































































         週に(         )日 
（2）土日、休日に町外(大田、出雲等)での買い物は月に平均何日ぐらいですか。 



























































①食肉・鮮魚・野菜 ②菓子・パン ③酒類 
④加工食品・調味料 ⑤弁当類・惣菜 
⑥呉服・寝具 ⑦紳士服 ⑧婦人服・子供服 
⑨下着・靴下 ⑩靴・はきもの ⑪バッグ・装飾品 
⑫薬・化粧品 ⑬荒物・金物・陶器  
⑭洗剤・ちり紙・石鹸 ⑮書籍・文具  
⑯スポーツ・娯楽品 ⑰家具・敷物 ⑱電気器具 































①食肉・鮮魚・野菜 ②菓子・パン ③酒類 
④加工食品・調味料 ⑤弁当類・惣菜 
⑥呉服・寝具 ⑦紳士服 ⑧婦人服・子供服 
⑨下着・靴下 ⑩靴・はきもの ⑪バッグ・装飾品 
⑫薬・化粧品 ⑬荒物・金物・陶器  
⑭洗剤・ちり紙・石鹸 ⑮書籍・文具  
⑯スポーツ・娯楽品 ⑰家具・敷物 ⑱電気器具 
⑲その他（                 ） 
 
6. あなたは買い物にクレジットカード等を使っていますか。 
① ほぼ毎日           
② 週に数回程度 
③ 週に 1 回程度 
④ 月に１～2 回程度 
⑤ 数カ月に 1 回程度 













































⑮ その他 (                                                  ) 
 
10. 「町外に買い物に出かけるのはわずらわしい。ゆっくりと街中で土日を過ごせるよう
な買い物、遊び環境があれば良い」と考える町民の意見があります。あなたはどのように
お感じになりますか。 
① いつでもそのように感じている 
② そのように感じる時もある 
③ そのように感じることはあまりない 
④ そのように感じたことは全くない 
⑤ 町外に買い物に行かないので分からない 
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11. 粕淵商店街の将来像についてご意見、アイデアをお聞かせ下さい。 
 
 
 
調査にご協力いただきありがとうございました。 
− 91 −
島根県邑智郡美郷町の人々の消費生活について
− 92 −
島根県立大学『総合政策論叢』第39号（2020年３月）
　　　キーワード：中山間地域　消費行動　高齢化
（FUJIWARA Masago）
